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ITHACA COLLEGE CHORUS 
Mark Simmons, conductor 
Douglas Han, piano 
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Barbara Vulltaggio, soprano; Jessica Corvino, alto; 
Daniel Tillapaugh, tenor; Michael Kilcoyne, bass 
Angus Dei 
Meagan Sherwood, soprano; 
Jessica Corvino, alto; David Blazier, tenor 
Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
Tiffany Engle, graduate conductor 
Love Lost Paul Sjolund 
(Four Satirical Poems on Love) 
I. One Perfect Rose 
II. When You're Away 
III. Careless Talk 
V. Your Little Hands 
I thank You God 
Ford Hall 
Wednesday, April 19, 2000 
8:15 p.m. 
Elliot Z. Levine 
0 
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